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A JATE B.TK 11 KISZ-ala psz .rvezete a kar hallgatóinak 46%-át tö- 
rlöriti. Az alábbiakban_ ezek elrzult óvi tevc;kenysóÚóró^1 közlünk  
ö "sszeállit^st, el sősorban titkáraiktól kapott információk alap-.,  n:Sajnos, nem tudtunk r_linaer..~,yik titkárral beszólni, ezc;rt a  
)eszámoló hiányos.  
E ötvös KolleLium ala 4)szervezet  
Tava 6za alakult, mug nem v.or-zett Munkát, 	 , 
FEB--alu~ zervezet  
PIünk jókkal el,3T orbah . a fizikai dobozó szülőkfős irolára,, er7ye-
télra k;szülő ryarrekeit segítik a sikeres felvetell 
 
órdekc:ben, 
De tevákenysé`ük hatósugara ennól nagyobb: segitsóget nyújtanak 
a közópiskolás fiatalok szálasabb rótegónek a tananycl;on kivüli  
t`jékozó0_ .shoz Tagjaik ás a leendő felvótélizők között ecász á--  
' von a lcv::lezás folyik, A levelezósen kivül szombati konzultá-
ciókat, tavaszi ás nyári előkészitő táborokat szerveznek. 
Filozófiai nlai)szervezet  4 ' 
Harom eve mükcdik. : sosorban a filozófiai ós társadalmi kórcó 
 
- 
se k iránt árd 7 klődőkat foglal magába. I'ő cálkitüzá C e a filozó-
fiai ás társadalomtudományi Müvek megismertetése, megvitatása;  
Az el?.lúlt időszakban Kiarkcgaard,Nietzsche, schopc;r.hauer filo-
zófiájának problómáival foglalkoztak. Vitáik közül  á özössóg  










ról tartottak voltak a le
v
sikerültebbe
~~ IV/C 	alailrzervezct   ry.,,c"I ~J 
11: ti tk~tóT —Ec -)ött tájókoztatás sL6erint az el!.ZÚlt óv~ 	nem vó-  
r ~ -1- ~ Tr 	.i 	~ 	 ~ 	~ 	t + 	, 	a 	~ r. 	~ ~ : __ !~! uk o d o a -4  ~ c,z ~ c. munkát, dc a nem rZÜköd ~k közül ez ~, lc.~ jo1~L~Y► 
lapFYzervezEt, mivel a kari KISZ.vezetősáu több tafTja innen kerül  
ki. 
UNESCO -al~ ~zervezct  
T'TörZSe:rdaja~~' a nyélvszakosok alkotják. Tolmácsként müködnok  
közre különböző konferenci ákon, külföldi UNESCO -klubokkal le- 
vcleznek /Fro,r_ciaorzág, Finnország, NSZK i. Ezcnkivül a Kereszt  
töltós utcL i szociális- otthont pa tronásl jó k, ahol Müaorokát is  
adnak. Utánpótlásukat megoldottnak tartják, histen a nyelvsza-  
kosok szivosen folytatnak szakjukhoz kapcsolódó tevákenys:; ~ et . 
Orosz k_ ö d vt`ros a1 ~.szLrvc:zet . 	. 
l~
.
. ari ~I0Z--vózc óse"to ,apo tt listán szereplő titkár tiltako-  
zott az ellen, hogy ő ilyen funkciót viselne, ós elmondta, hogy  
ő nem vállalta a titkárságot ós nom tudja., miárt óppen ő az. Az 
elmült ó;vben n6hányan réndoz ,;etták a tanszáki könyvtárat.  
Gondolat- ' cl 1984. Különszán 	 23 
K. 	Volt ár arról szó, ho y támogatni .szeretnótek . az öntevó- 
keny csoportokat. Erre milyen anyagi lehetőságaitek vannak?  
V.: 	A KTSZ-vazetősó&neki 6000 Ft-ja var_, de az agyóni jutalma- 
zásokon keresztül is tudjuk .segitcni azokat a csoportokat.  Meg .-- 
yŐződósel-1, ho y szervezeti változtatások nólkül, az adott kere-
tek között is lehet ós kell előbbre jutnunk. Tisztában vagyunk  
azzal, ho y. a kari KISZ-élet fellenditósóbon kulcsfontossá gu az 
öntovókóny csoportok tárogatása, a jó partnerviszony kialakit á-
sa. Ezen szeretnénk Munkálkodni, 
/A riportot Bárdi Nóndor 'én Pikó András kószi- 
tette/ 
